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oIR, ix it\T :en "cl
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Apt4ante Instructor.—Se nombra Ayudante ins
tructdr de "Instrucción Militar" de la Escuela de
Electricidad y Transmisiones instalada a bordo del
minador Júpiter al Sargento de Infantería de Ma
rina D. Eladio Díaz Prieto, en relevo del de su mis
mo empleo D. Severino Barrol Martínez, que cesó
para otro destino, y a partir del día 20 de mayo úl
timo, fecha en que comenzó a desempeñar su come
tido.
Madrid, 9 de junio de
Excmos. Sres. ...
Sres. .-..
1948.
REGALADO
Marinería y Tropa.
Ayudante Instructor.—Se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Mecánicos al Cabo T.° de
Infantería de Marina Alfonso Monteagudo López,
por existir vacante, y a partir del día 26 de mayo
último, fecha desde la que comenzó a desempeñar
su cometido.
Madrid, 9 de junio de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres.
o
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—A petición del interesado, causa bala en
la Milicia Naval Universitaria el Alumno D. José
María Jiménez Urbano, el cual quedará en la si
tuación militar que le corresponda.
Madrid, 9 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de' Cádiz y Almirantes Jefes del Estado
Mayor de la Armada, del Servicio de Personal y
de Instrucción.
Sres. ...
o
Número
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR."
Pensiones.»—Por la Presidencia de este Case]
Supremo se dice con esta fe,_cha a la Dirección G
neral de la Deuda y Clases Palivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtüd 'de las factilt
des que le confieren las Leyes de 13 de enero d
año 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. iúm
ro 1, anexo), ha declarado con derecho a perbión
los comprendidos en. la unida relación, que empie
con doña Luz Pozas juncal y' termina con doña Av
lina Lago Otero, cuyos haberes seles' satisfaHn e
la forma que se expresa en dicha ,relación rnientr
conserven la aptitud legal.
'Lo 'que de orden del excelentísimo señor Gener
Presidente• manifiesto a V. E. para su cofiocirnien
y demás. efectos.. •
Dios guarde' a V. E. muchos abs.
Madrid; .26 de mayo de 1948. El General ._ecr
tarjo, Nelnesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
.Estatuto. de Clases Pasivas •del Estado de 22 de
tubre de. 1926 y. Leyes de 28 de junio de .1-94o ,("B
letín Oficiar del Estado" núm. 199) y 18 de dieie
bre de 1946 (' E. O. del Estado" núm. 35)
Pontevedra.—Doña Luz Pozas Juncal, esposa d
ex Contramaestre primero D. Avelino Sonsa Fe
nández : 1.5oo,00 pesetas anuales, a percibir t'qr
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
20 de diciembre de 1946. Reside en Pontevedra.
(1) y (4).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
tubre de 1926 y Ley de 15 de junio de 1942 (DIA
OFICIAL DE MARINA número 144).
' Murcia. Doña Andrea Martínez García, vi
del Cabo Fogonero Francisco Saura Vidal: 1.293
pesetas anuales, a percibir por la Delegación,,dp
cienda de Cartagena desde el día 12 de diem
de 1947.—Reside en Cartagena (Murcia). (I).
Reglamento del. Montepío Militar.
Barcelona.—Doña Purificación Pedemonte Sa
huérfana del Capitán de Navíd. D. Pelayo Pedem
te Ibáñez : 2.500,00 pesetas anuales, a percibir po
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
solero 134.
o
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de mayo de Y947.
(6).
Reside en Barcelona --(i)
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña María de los Angeles Aznar Ba
rrantes, •huérfana del Capitán General excelentísimo
señor D. Juan Bautista Aznar y Cábanas: 5.boo,00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
la. Deuda y Clases Pasivas desde el día 22 de
febrero de i947.—Reside ep. Madrid,—(r) y (I1).
Sevilla.-Doña María del Patrocinio de 'Lora Me
néndez, huérfana del Coronel de Artillería de la Ar
ada D. Diego de Lora Ristori: 3.000,00 pesetas
anuales, a percibir 'por la Delegación de Hacienda de
villa desde el día .19 de diciembre de i947.—Re
side en Carmona (Sevilla)—(i) y (“).
Pontevedra.—Doña María García Montero. viuda
del Teniente Coronel de Intendencia de la Armada
D Máximo de Ctáceres Gordo: 4.050,00 ptas. anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo
desde el día 22 de diciembre de 1947.—Reside en
Vigo (Pontevedra).—(i).
Murcia.—Doña Trinidad López Çanazón,-.viuda
del Teniente D. José 1VIuntiera López: 2.875,00 pe
setas anuales, •a percibir por la Delegación .de Ha
ciend.a.de Cartagena,cresde el día 28 de enero de 1948.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
de
Se
La Coruña. — Doña PurificaCión, _Franco Rodrí
guez, viuda del Auxiliar D. Juan Leira Ferná.-Klez:
j.25opo pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Gorufia desde el día 21 de
octubre de 1947.--T-Reside en El.Ferrol del Caudillo
(La Coruña).--,--(i) y (20).
Cádiz:—Doña Juana Ramírez Cabezas, viuda del
Auxiliar segundo D. Diego Sánchez Rodríguez:
2.000,09 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 5 de noi.riern
bre • de i947. Reside ,en San Fernando (Cádiz).—
,
Murcia.—Doria Patrocinio-Molinero Barrera, viu
da del ex Ayudante Auxiliar D. Eduardo de
tera Martínez: 1.333,33 pesetas anuales, a percibT
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 1 de marzo de 1948.—Reside en ,Cartag.rena
(Murcia).—(I).
La Coruña.—Doña Carmen Beceiro Ponce, viuda
del Sargento, D. José Verez Beceiro : 1.5oo,o0 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 28 de abril de 1945.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru7:a).—
.(I).
La Cortífi.a.—Doña Avelina Lago Otero, viuda del
Peón D. Andrés Pita Otero: 915,oó pesetas 'anua-,.
les, a percibir por° la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde' el día 6 'de marzo de 1948. Reside
en El Ferrol del Caudilló (La Coruña). (1).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de
residencia de los interesados, se dará traslado a és
tos de la Orden de concesión de pensión que se les
asigna.
(4) La percibirá, en tanto conserve la aptitud le
gal para el distrae, desde la fecha que se 4ndic\a en
la relación, que es la. de la promulgación' de la últi
ma de las Leyes que se citan, en tanto se halle pri
vado de libertad el causante, previa presentación ante
la Delegación de Hacienda del certificado de priión
del menciónado causante, siendo compatible con la
pensión de 2.000 pesetas que la recurrente disfruta,
corno Maestra nacional del Ayuntamiento de Ponte
vedra, en situación de excedente forzosa, cesando en
el percibo de la que ahora se le concede al ser pues
to en libertad el referido causante, o antes si per
diera la aptitud legal.
(6) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su hermana doña Isabel Pedemonte Sa
bín, a quien le fué elevada a la actual cuantía por
el Consejo Supremo de Guerra -y Marina, en II de
mayo de 1931. La percibirá, en tanto conserve la
aptitud legal para el disfrute, desde la fecha •lue se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to de su 'citada hermana.
(14), se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Rafaela Barrantes
Abascal, a quien le fu'é concedida por la Dirz.cción
General ide la Deuda • y Clases- Pasivas, en 5 de abril Ito
de 1933. La percibirá, en tanto conservé la aptitud
legal para el disfrute„ desde la fecha que se -Indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su citada madre, siendo compatible con la extraor
dinaria ,de 5.000 pesetas que disfruta, concedida por
Orden de 20 de agosto de 1947 (D. O. núm. 192).
(T5) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Josefa Menéndez San
juán, a quien le fué concedida por Orden de la Se
cretaría de Guerra de 20 de abril de 1937. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal plra el dis
frute, desde la fecha que se indica en la relacieln,
día, siguiente al del tallecimiento de su citada madre.
(20) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 12 de febrero de 1948 '(D. O. núm. 44). La per
cibirá, en tanto conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, previa
liquidación y deducción de las cantidzeides percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo.
Madrid, 26: de majo de 1948.—El ,General Se
cretario, NemeSio. Barruecol.
•
(Del D. O. del Ejercito núm. 131, pág. 981).
o
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RECTIFICACIONES
Padecido error material en la página 736 .de laOrden ministerial (12 9 del actual (D. O. núm. 131),debe entenderse rectificada corrió sigue :
DONDE DICE:
•
Especialidad de Amanuense. — Para incorporarseat Cuartel de_Instrucción de El Ferrol del Caudillo. .
DEBE DECIR:
Especialidad de Amanuense. — Para incorp9rarseal Cuartel de Instrucción del Departamento Maríti
lno de Cádiz.
Madrid, 14 de junio de 1948. El Director delDIARIO OFICIAL, Marjano Romero Carnero.
Número la
Elías López Alvarez, hijo de Roque y de Dotilde, natural de Busto de Canero-Luarca (Oviedoprofesión Marinero, nacido el día 5 de novienibrde 1928, ojos, cejas 'y pelo castaños.; frente y nariz anchas ; boca regular, color no tiene; prGcedo- por falta graves de concentración al ser larnado para incorporarse al servicio de la Armadacomparecerá, en el término de quince días, ante elJuez instructor, Capitán d'e Infantería de MarinD. Agustín Martínez Pifíeiro, bajo apercibimientde ser 'declarado en rebeldía.
Gijón, 7 de junio dé 1948. — El Capitán, juezinstructor, Agustín Martínez Piñeiro.
•
Francisco Tarifa Ponce. Por la presente se citallama y emplaza al mencionado individuo, hijo deFrancisco y de Josefa, natural de Cádiz, de treintay cinco años, de estado casado, de profesión Ca.marero, domiciliado últimamente en Cádiz, calle deOrozco, número 6, que se encontraba embarcado enREQUISITORIAS el vapor Habana, de la Compañía Trasatlántica
para que se presente en el 'Juzgado de la ComanFélix Leniz Acordagoicoechea, hijo de Tomás y clancia Militar de Marina de Santander, ante el sede Francisca, de cuarenta y dos arios de edad, na- ñor Juez instructor, Comandante de Infantería detural de Bermeo y vecino de Busturia, cuyas serias Marina D. Juan Carreño Castilla, en el plazo depersonales se ignoran, desertor del vapor español no-Venta días, contados desde la publicación de estaPunta Almina en el puerto de Amberes, el día 5 de Requisitoria en el Boletín Oficial del Estado yfebrero del pasado ario 1947 ; comparecerá, en el en los de las provincias de Santander y‘ Cádiz ytérmino de treinta días, a contar de la publicación en el MARI() i0FIcIAL DEL MINISTERIO DE MAde esta Requisitoria, ante el Comandante (12 ,In- RINA, para responder a los cargos que le resultenfantería de Marina D. José Vega Cabana, Juez ins- en la causa que por el delito de deserción del vatructor de la Comandancia Militar de Marina de por Habana, en el puerto de Veracruz (México), seBilbao, para responder a los cargos que le resulten le sigue 'en este Juzgado ; teniendo entendido que,- en la causa número 177-1947, que le instruyo por el de no 'presentarse en el blazo señalado, será deanteriormente mencionado delito; apercibiéndole que, clarado en rebeldía.de no verificar su presentación en el plazo seria- Ruego a todas las Autoridades, tanto civiles comolado, será declarado rebelde. militares, procedan a la busca y captura del citadoPor tanto, ruego a todas las Autoridades, tanto indiyiduo, y, caso de ser habido, lo pongan a disciviles como militares, -procedan a la busca y cap- posición de este Juzgado.ttu-a del mencionado individuo, poniéndolo a mi Dado en Santander a los _ diez días del mes dedisposición, caso de ser habido.
,junio de mil novecientos cuarenta y ocho,—El juezBilbao, io de junio de 1948. El Comandante, 'instructor, Comandante de Infantería de Marina,Juez instructor, José Vega Caballa. Juan Carreño Castilla.
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